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MAHMUT PAŞA KULLİYESİ
İstanbul’da kendi adiyle anılan semtte kâin 
ra m i, h a m a m , medrese ve türbesinden bahsede­
ceğimiz Mahmut paşa, Alacahisarh olup aslen 
Hırvat’tır, ve aile ismi Ayagoviç’tir. Esir olarak 
Sırbiye’den getirilen Mahmut paşa, H.ci Sultan 
Murat zamanında ihtida ederek saraya alınmış, 
terbiye ve tahsiline gösterilen itina sayesinde 
sahip olduğu fıtrî zekâ ve istidadından dolayı 
Padişahın hizmetine tahsis olunmuştu.
Müteakiben Padişah tarafından oğlu Şehza­
de Mehmed’e bahş buyurulmuştur. 855 (1451) de 
Vezir olan paşa, Halil paşa yerine 857 (1453) de 
İstanbul’un fethini müteakip Sadrazam oldu. 15 
sene kadar Sadrazamlıkta kaldıktan sonra az­
ledildi, ve azlinden bir sene sonra da Kaptanı 
derya oldu ve dört sene sonra ikinci defa Sadra­
zamlığa getirildi. Paşa, Fatih’in maiyetinde bir 
çok seferlere iştirak eylediği ve bir çok muvaf­
fakiyetler gösterdiği gibi Bosna ve Karaman di-
Istanbul —  Mahmud Paşa türbesüe önündeki mezar 
taşlan
İstanbul — Mausolée de Mahmud Pacha
yarının fethine de muvaffak oldu. Paşa, Donan­
ma ile Akdenize çıktı ve Midilli önünde harbe 
tutuşup düşman donanmasını tahrip ederek Mi­
dilli’yi fethetti.
İstanbul — Mahmud Paşa camiinin musanna kapısı ve 
üzerindeki kitabeler
İstanbul —  L’entrée de la mosquée de Mahmud Pacha
Mahmut Paşa’nm ikinci Sedareti bir sene 
sürmüştü. Fakat bu muvaffakiyetli çalışmala­
rım çekemeyen hasımlan bir çok tezviratla gûya 
Karamanoğlu’nun hadisesinde taksiratı olduğu 
vesilesiyle infisah vuku bulmuş ve kendisi Edir­
ne civarında Hasköy’e nefi olunarak katline ka­
dar orada ihtiyarı ikamet etmiş, ve vefatını mü­
teakip cesedi aşağıda zikir ve tarif edeceğimiz 
türbesine naklolunmuştur.
Mahmut Paşa’yi tarihlerimiz müttefikan 
âlim, şair, adaleti sever, mütedeyyin bir zat ve 
hakikî bir idareci ve yüksek bir Devlet adamı 
olarak tavsif ederler.
Vücude getirmiş olduğu cami, medrese, ha­
mam ve türbe gibi mimari kıymet taşıyan âbide­
leri görerek Paşa’nın cidden yapıcı bir şahsiyet 
olduğunu bu vasıflarına eklemek yerinde bir ka­
dirbilirlik olur, kanaatindeyiz.
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Istanbul —  Mahmud Pasa türbesinin kapısı ve üzerindeki 
kitabe
İstanbul —  L ’entrée du M ausolée de M ahm ud P acha
Belediye namına sahibi elinden 15.000 liraya sa­
tın alınmış ve biraz tamirden sonra halka açıl­
mıştır. 10 sene kadar evvel de Vali Lûtfi Kırdar 
zamanında, yani ikinci cihan harbi esnasında, 
muhtaç kimselerin meccanen yıkanmalarına 
tahsis edilmiş iken bilâhare nedense depo ola­
rak kullanılmağa başlanmıştır. Bakımsızlık ve 
kayıtsızlık yüzünden günden güne sayılan aza­
lan İstanbul hamamları arasına bu güzel hama­
mın da katılması pek hazin olacaktır. Çok kadir­
şinas olan Sayın Vali ve Belediye Reisimiz Ord. 
Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay’dan îstanbul- 
un ilk hamamlarından olan bu binanın eski faali-
tstanbul —  Mahmud Paşa hamamı 
Istanbul —  Bains de Mahmoud Pacha
Mahmut Paşa hamamı, Büyükçarşımn ku­
zey doğusunda olup İstanbul’un en eski ve cesim 
çifte hamamlanndan biridir. Esef olunur ki ka­
dınlar kısmı II.cı Sultan Hamit zamanında Su­
riyeli bir tüccar olan Abud efendi tarafından sa­
tın alınıp yıktırılmış ve yerine kendi namına 
izafeten bugünkü hanı yaptırılmıştır. Halen mev­
cut olan hamam erkekler kısmı olup bundan 14 
sene evvel Vali Muhiddin Üstündağ tarafından
İstanbul —  Mahmud Paşa türbesi
Istanbul —  M ausolée de M ahm oud P acha
yetine ircaına himmet olunmasını rica ederiz.
Tanıdığımız bütün çarşı hamamları gibi 
Mahmut paşa hamamları da dört esaslı kısım­
dan teşekkül etmektedir ki, Romalıların Tepida­
rium, Frigidarium, Kaldarium ve Prefornium 
veya Hipocaost, yani soyunma ve giyinme yeri,
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M&hmud Taşa türbesinin plânı
Plan du M ausolée de M ahm oud P acha
açlımıştır. Kapısı üzerinde 868 (1463) tarihini ta­
şıyan üç satırdan ibaret kitabe ile yangını mü­
teakip tamirine ait bir satırlık 1143 (1730) ta­
rihli diğer bir kitabe görülmektedir. Türbenin 
dahili her türlü nakıştan ârî ve sade olup Malı- 
mud paşa ile genç yaşta vefat eden oğlu medfun 
bulunmaktadır.
Camiye gelince: Mahmud paşa camii İstan­
bul’un en eski bir camiidir. Arzettiği plâna göre 
Bursa camilerine benzeyişi vardır. Ortada yük­
sek kubbesi ve yanlarında üçer kubbe ve medha- 
linde sağlı sollu ikişer kubbesi vardır. Son ce­
maat yeri beş kubbeli bir revaktan ibaret olup, 
dört köşe fil ayağına benzer direkli ve başlık­
ları massif ve kendi cinsinden kıvrımlı hatlar­
dan tezyinatlıdır. Cami on yıl önce Vakıflar Ida-
resince esaslı bir tamir görmüş ve mahfeli teş­
kil eden ahşap kısımlar ve evvelce kesme ve 
yontma taş blokların üzerine konulan sıvalar da 
bu meyanda kaldırılmıştır. Velhasıl mühim bir 
külliye teşkil eden Mahmud paşa cami, hamam 
ve türbesi îstanbulun güzel ve eski abidelerin­
den biridir. Medresesine gelince; Haraplığına 
binaen Hususî Muhasebe tarafından bundan cn 
sekiz sene kadar evvel yıktırılmış ve yerine yeni 
bir ilkmektep yaptırılmıştır. AZİZ OĞAN
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